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DECADENCIA A SANTES CREUS 
EN COMENQAR L'ABADIAT DE 
BERNAT DALMAU (1404) 
Els inicis de la decadencia de Santes Creus poden fer-se coin-
cidir, gairebe, amb el comengament del segle xiv, quan, en minvar 
les donations cessa la marxa ascendent del monestir l. Les dificul-
tats greus que es presentaren a mitjan segle ja no pogueren esser 
superades en mancar Firnpuls de creixement; aixi fou com Santes 
Creus arriba al llindar del segle xv amb la seva economia en crisi 
i la disciplina conventual relaxada-
Les catastrofes naturals, especialment la despoblacio causada 
per la Pesta Negra i tot el que comporta: escassetat de ma d'obra, 
abando de conreus, malestar a la pagesia, havien afectat profunda-
ment el cenobi. Els castells, granges i cases del monestir, abando-
nats o mancats de personal suficient, s'enderrocaven, aixi com els 
edificis del monestir mateix. En disminuir el nombre dels seus vas-
salls, Santes Creus havia vist tambe minvar les seves rendes, que 
no bastaven per a emprendre les obres de reconstruccio necessa-
ries. Algun aiguat, potser un desbordament del Gaia, sembla que 
havia acabat d'empitjorar la situacio 2. 
1. CI MARTINELL, El Monestir de Santes Creus, Barcelona, 1920, pp. 74-76; 
E. FORT I COGUL en el Llibre de Santes Creus (Barcelona, 1967), inclou el segle xiv 
dins el capitol dedicat a la puixanca de l'abadia (pp. 36-57). Pero si, des del punt 
de vista del prestigi, el primer quart del segle fou encara bo i l'economia del mo-
nestir es mantingue en un estat forca satisfactori, la Pesta Negra del 1348 suposa 
ja una davallada radical. 
2. Apendix, dd. 3 i 5; J. E. MARTINEZ FERRANDO, Fray Guillermo de Ferrera, 
abad del monasterio de Santes Creus y sus dijerencias con Pedro el Cerimonioso; 
"Hispania Sacra", V (1952), pp. 234 i 240-41. 
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Pero aquestes calamitats no eren pas les uniques responsables 
de les dificultats economiques amb que s'enfronta l'abadia al darrer 
terc del segle xiv; cal afegir-hi encara els subsidis extraordinaris per 
a les nombroses guerres del rei Pere el Cerimonios, la malvolenga 
dels nobles veins, font de nombrosos plets, i, sobretot, la greu crisi 
interna —crisi d'autoritat—• que sofri el monestir entorn a l'any 
1370. Aquest any una bona part dels monjos es declara contra el 
seu abat, fra Guillem de Ferrera, i interposa un plet contra ell a la 
cort pontificia, acusant-lo de malversacio dels bens del monestir; 
els monjos rebels es veieren sostinguts per sotama pel rei Pere el 
Cerimonios, que no amagava la seva antipatia contra l'abat Ferre-
ra; el plet, llarg i costos, no conclogue de fet sino amb la mort de 
l'abat el 1375. No cal dir que la manca d'una autoritat reconeguda 
per tots degue repercutir sensiblement en la bona marxa adminis-
trativa del cenobi, tan necessaria en una epoca dificil com era 
aquellaa. 
En morir l'abat Ferrera, el monestir, segons el dir del rei Pere, 
estava empobrit. Segurament no afavori la seva recuperacio l'erec-
cio de les muralles a partir d'aquesta data, entre 1375 i 1378, per 
voler expres del rei Pere, que ja per aquesta rao havia topat amb 
l'abat Ferrera, que no volia construir-les, en part perque eren alie-
nes a l'esperit cistercenc, en part perque el monestir no estava en 
condicions d'emprendre una obra tan costosa4. 
El 1387 els deutes devien tenir el monestir tan endogalat que, 
en pujar al tron Joan I, els els condona, per evitar, digue, la vergo-
nya que un monestir com aquest moris durant el seu regnat5. 
Si hem de creure el testimoni de l'abat Dalmau, potser una 
mica exagerat perque tractava d'obtenir rebaixes dels pagaments a 
fer, poc despres de prendre possessio, el 1405, les rendes amb prou 
feines bastaven per a sostenir la comunitat i els hostes que acudien 
al monestir; Santes Creus, deia, estava endeutat "fins a no poder 
respirar"; els deutes ascendien a 8.000 florins, dels quals el mones-
tir havia de pagar interessos o pensions anuals als diversos credi-
3. X, E. MARTINEZ FERRANDO, Fray Guillermo de Ferrera, pp. 241 i ss. 
4. Ibidem, pp; 235-36, 242 i 247-48; C. MARTINELL, El Monestir, pp. 76 i 
152-155. 
5. C. MARTINELL, El Monestir, p. 77. 
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tors 8; el deute era important, pero no hauria estat ru'inos si no ha-
gues estat per les escasses disponibilitats en efectiu del monestir-
D'altra banda la indisciplina que s'havia fet patent en la re-
belho contra l'abat Ferrera al 1370 continuava arrelada al monestir. 
La desobediencia, segons informava el rei Marti al Papa, s'havia 
ensenyorit de Santes Creus7. 
Aquesta era la situacio a l'abadia en morir l'abat Andreu Porta, 
el 26 d'abril de 14048, i en obrir-se el periode de seu vacant, que 
es resolgue amb el nomenament de fra Bernat Dalmau9. 
El 30 d'abril, poc despres de saber la noticia de la mort de 
l'abat Andreu Porta, el rei Marti escrivi personalment al Papa per 
demanar que l'abadia de Santes Creus fos confiada a fra Bernat 
Dalmau, conseller seu i lloctinent de la capella reial10; Bernat Dal-
mau era doctor en decrets i home assenyat, virtuos i de bons cos-
tums; per rao del seu carrec a la capella reial, el rei Marti, tan pie-
tos i tan afeccionat a les cerimonies religioses, el coneixia be. El 
mateix 30 d'abril el monarca adrecava cartes a nombroses persones 
que es trobaven a la cort pontificia per tal de recomanar-los l'afer 
del nomenament de Bernat Dalmau11 . Uns eren Catalans o arago-
nesos, com Francesc d'Aranda, donat de Portaceli12, Antoni Cirera, 
6. Apendix, d. 4 i 5. 
7. Apendix, d. 2. 
8. E. FORT I COGUL, Noticies histdriques de Santes Creus (Ms. Baluze 239 
de la Bib. Nal. de Paris), "Santes Creus. Boletin del Archivo Bibliografico", 11-17 
(1963), p. 304. 
9. Sobre Santes Creus en aquesta epoca cf. E. FORT COGUL Bernardo Dal-
mau, abad de Santes Creus (1404-1412), "Boletin Arqueologico" (Tarragona), LII 
(1952), pp. 244-255; F. A. MIQUEL, Santes Creus i el Cisma d'Occident, "Santes 
Creus. Bol. del Arch. Bibl.", 1-8 (1959), pp. 329-337; idem, Santes Creus i el rei 
Marti, ibidem, 11-17 (1968), pp. 288-294. 
10. ACA (=Arxiu de la Corona d'Arago), C (=Cancelleria), reg. 2292, f. 48r-
v. La carta del Papa apareix citada en aquestes cartes pero no es en aquest registre 
de Papalia. Degu6 esser copiada en alguna altra seccio de la cancelleria i de mo-
ment no The trobada. 
11. Ibidem. 
12. Francesc d'Aranda, cavalier aragones que havia entrat en religi6 era a 
Avinyo, al servei del Papa, des del 1402, any en que hi havia anat com' a ambaixa-
dor del rei Marti: MARTIN DE ALPARTILS, Chronica Actitatorum temporibus domini 
Benedicti XIII, edicio i apendix documental de F. EHRLE, Padefborn, 1906, ppi 330-
331; el 1403 havia col.laborat en la fuga del Plapa del palau d'Aviny6, on vivia 
assetjat pels avinyonesos i els dardenals rebels: ibidem, p. 140. 
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"panicer" del rei13 , el bisbe de Lleida14, l'abat de Ripoll15, l'abat 
de Sant Joan de la Penya18, Francesc de Blanes17,. Joan Romaa8, 
i Bernat Centelles, procurador reial a la cort papal; altres eren ca r 
denals amies: el cardenal de Saluces19, el cardenal de Viviers20 
i el cardenal d'Albano21. 
Vint dies despres el rei tornava a insistir sobre el mateix tema 
en cartes adrecades al Papa i als personatges citats; pero ara afegia 
que enviava especialment a Avinyo per a aquest afer Tomas de 
Cotlliure, doctor en decrets Valencia 22. El memorial confiat a aquest 
ambaixador te un gran interes: el rei hi assenyala l'estat de "deso-
lacio" en que es trobava el monestir, tant en el terreny material com 
en l'espiritual, i cita algunes de les causes que havien portat a 
aquesta situacio; entre elles destaca la "diversitat e contenco de ab-
bats, mal regidors e administradors", que, creiem, es una referencia 
a lepoca de l'abat Ferrera i a les acusacions llancades contra ell. El 
monarca fa referencia tambe, pero de passada nomes, a les calamir 
13. El 17 d'abril de 1404 havia estat enviat com a ambaixador al Papa: ACA, C, 
2292, fl, 45r.-47v. Aquest mateix Antoni Cirera forma part d'una ambaixada, junt amb 
l'abat de Ripoll i Joan d'Abella, que fou enviada pel rei Marti a Castella el 1407: ACA, 
C, reg. 2250, fl7. 140v-141v. 
14. El mateix any 1404 el bisbe de Lleida, Francesc Sagarriga, fou enviat 
per Benet XIII amb altres dos personatges, com a ambaixador al Papa de Roma: 
ALPARTILS, Chronica, p. 147. 
15. L'abat de Ripoll havia acudit sovint a la cort papal d'Avinyo com a ambai-
xador del rei Marti, per ex. de 1399 a 1401: ibidem, pp. 126, 279-280 i 293-294. 
16j Era vice-rector i cubiculari, es a dir, cambrer, de la cambra papal: ibidem, 
pp. 142-143. 
17. Era doctor en drets, conseller i promoter de la cort reial. El gener del 
1400 el rei Marti havia sol.licitat per a ell al Papa el carrec d'ardiaca major de la 
seu de Lleida; ibidem, p. 322. Era a la cort pontificia d'Avinyo almenys des de 
1401: ibidem, p. 124. A finals de 1404 i comencament de 1405 actuava com a sots-
col.lector de la cambra apostolica a l'arxidiocesi de Tarragona: D. GIRONA LLAGOS-
TERA, Itinerari del rei En Marti (1396-1410). "Institut d'Estudis Catalans. Anuari", 
V (1913-1914), p. 569. Cf. tambe mes endavant en aquest mateix treball. 
18. Era al costat de Benet XIII, almenys des del 1402: ALPARTILS, Chronica 
p. 135. Ostentava el carrec de cambrer del Papa: ACA, C, reg. 2213, f. 21v. 
19. Era Amadeo de Saluces; ALPARTILS, Chronica, p. 40. 
20. Era Joan de Brogny. vice-canceller del Par)a; ibidem, p. 142, n. 2. 
21. Era Nicola de Brancaccio: ibidem, p. 101. 
22. ACA, C, reg. 2292, ff. 52r-v. La carta a F. Aranda: Apendix, d. 1. La 
carta al Papa es mencionada a la carta adrecada a Francesc d'Aranda, pert no fou 
registrada al mateix registre 2292 i de moment no The trobada. Quatre anys abans, 
el 1400, Tomas de Cotlliure havia portat a terme una altra ambaixada, llavors a 
Navarra, per afers del Cisma: ALPARTILS, Chronica, pp. 317-321. 
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tats naturals, que en altra ocasio destacara, pero ara posa l'accent 
en la responsabilitat del factor huma per raons obvies: en valorar-lo 
com a causant del desastre posa de manifest la importancia de 
Feleccio de la persona que ha de regir el monestir i que ha de posar 
remei als mals que rarruinen. La persona adequada es, naturalment, 
el candidat del rei: fra Bernat Dalmau. El rei Marti tenia plena con-
fianca que fra Bernat Dalmau posaria en ordre el monestir. El ma-
teix monarca es proposava d'ajudarlo en aquesta tasca residint a 
Santes Creus una bona temporada quan fos a Catalunya, a fi de 
disposar el que fos necessari per a la restauracio del cenobi, propo-
sit que no arriba a complir T:i- Per endavant, el rei demanava al Papa 
una mesura que li semblava necessaria, la supressio d'algunes pa-
vordies i oficis que havien estat la causa, segons el rei, de la "deso-
lacio" i "destruccio" del monestir, probablement per les desavi-
nences amb els abats. Creiem, en efecte, que hom pot lligar aquesta 
acusacio contra els pavordes amb la referenda en el mateix memo-
rial a les "contencions" dels abats, que ja hem comentat. 
D'altra banda, el monarca desitjava tambe que fos Bernat Dal-
mau el nou abat de Santes Creus perque a aquesta dignitat anava 
lligada la de capella major de la capella reial, carrec de la maxima 
importancia per a un monarca tan clerical com fou el rei Marti. 
Marti "lo eclesiastic", el que, segons la croniqueta del seu regnat, 
oia tres misses cada dia, deia les hores com un prevere i es preocu-
pava pels ornaments de les esglesies, especialment de la seva caper 
11a -4, remarcava en el memorial de l'ambaixada al Papa la delicada 
missio del capella reial, que havia de tenir cura de les seves reli-
quies, de dir les hores amb ell i de donar-li la comunio (notem el pa-
rallel amb les "aficions" del rei que enumera la croniqueta). El mo-
narca s'hauria sentit incomode si un estrany hagues ocupat el car-
rec; en canvi fra Bernat Dalmau, que ja era el lloctinent de capella 
major des del 1397 25, era persona coneguda del rei i era el succes-
sor natural de l'anterior abat en les seves dignitats. Cal tenir en 
compte, en efecte, que la comunitat de Santes Creus triava per al 
23. Des que puja al tron fins a la seva mort no estigue mai a Santes Creus: 
F. A. MIQUEL, Santes Creus p. 294. 
24. Cronica del regnat de Marti I, transcripcio, introduccio i notes de F,. P. VE-
RRI£, Barcelona, 1951, p. 19. 
25. F. A. MIQUEL, Santes Creus, p. 289. 
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carrec de lloctinent de capella major del rei un monjo dels mes no-
tables, en atencio que era despres un dels candidats mes ben situats 
per a la successio d'aquesta abadia o d'una altra de la mateixa 
orde 26. 
Afegia el rei Marti en el memorial que comentem que feia 
temps que reservava Bernat Dalmau per a l'abadia de Santes Creus 
i que per aquesta rao no havia demanat per a ell l'abadia del mo-
nestir de Roda, que havia quedat vacant dues vegades, ni tampoc 
l'abadia de Sant Bernat de Valencia, que tambe havia estat vacant. 
Ara que es presentava l'oportunitat, el rei recordava al Papa que li 
havia promes, quan l'havia visitat a Avinyo, que afavoriria la pro-
mocio de fra Bernat Dalmau, que el rei li havia reoomanat singu-
larment. 
El memorial s'ocupava despres d'altres afers que ara no ens 
interessen, el dels "coronats" a Valencia, la pertinenca dels quals a 
la jurisdiccio civil o eclesiastica era molt discutida i era Uavors 
qiiestio molt important a causa de les bandositats de Valencia, en 
les quals intervenien, segons sembla, persones d'aquella conditio; 
s'ocupava tambe de la promocio d'Alfons de Tous i demanava un 
bisbe per a la capella reial, honor que el rei volia que recaigues 
en Miquel de Quintana de l'orde de Frares Menors 27. 
El Papa complague el rei Marti en la seva peticio: Bernat Dal-
mau fou nomenat abat de Santes Creus. El 2 de juliol la designacio 
era ja un fet, pero les butlles del nomenament oficial tardaren d'ar-
ribar. A Avinyo hom exigia que abans Santes Creus pagues a la 
Cambra Apostolica el que devia per la vacant del monestir- L'abat 
i la comunitat s'hi resistien allegant la pobresa del cenobi. Segura-
ment a precs de la comunitat, Marti l'Huma escrivi una carta al 
Papa, el 9 d'agost, per tal d'exposar la deplorable situacio econo-
mica del monestir, que aqui el rei atribueix a les catastrofes natu-
rals de les quals hem fet esment abans, i per tal de demanar una 
26. El predecessor de fra Bernat Dalmau en el carrec de lloctinent de capella 
major, fra Lluis Rull, fou promogut a l'abadia de Valldigna, filial de Santes Creus el 
1397 (F. A. MIQUEL, Santes Creus, p. 288); quan Bernat Dalmau fou promogut, al 
seu torn, abat de Santes Creus el 1404, el rei demana a la comunitat d'aquesta aba-
dia que elegis un monjo dels mes notables per a substituir-lo en el seu carrec :D. Gi-
RONA, ltinerari, p;. 549. 
27. Apendix, d. 2, 
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reduccio de les quantitats exigides per la vacant i per la decima aixi 
com una prorroga per a Uur pagament; assegurava el rei, exagerant 
una mica, que altrament els monjos es veurien obligats a abando-
nar Santes Creus28. 
Horn degue arribar finalment a un compromis perque el 2fi 
d'octubre el rei havia rebut ja les buttles de promocio a l'abadiat 
de Santes Creus a favor de Bernat Dalmau i les trametia a aquest29. 
Abans d'aquesta data o poc despres el monestir havia pagat a 
la Cambra Apostolica el que devia en concepte de vacant i entre 
aquesta data i els primers dies d'abril de 1405 havia pagat tambe 
la decima i el servei extraordinari que el Papa havia demanat per 
al seu viatge a Italia. Aquest subsidi havia estat demanat al mones-
tir per Francesc de Blanes el mes de gener de 1405. Santes Creus 
s'havia negat primer a pagar-lo i fou sostingut pel monarca en aques-
ta actitud 30; pero finalment hague de pagar. El total pagat entre 
unes coses i les altres havia ultrapassat la suma de 3.000 florins, 
cosa que havia contribui't a agreujar la ja precaria situacio econd-
mica de Santes Creus31. 
Per si aixo no fos prou, el sots-collector enviat pel rei a l'arque-
bisbat de Tarragona, a fi de cobrar els drets pertanyents a la Cam-
bra Apostolica, que havien estat cedits en part al monarca pel Pa-
pa32 , havia exigit tambe a Santes Creus que tomes sis esclaus que 
el Papa havia donat al monestir; allegava el sots-collector que el 
Papa havia cedit els esclaus citats en comanda i que, per tant, po-
dia reclamar-los o fer^los reclamar quan volgues. En el seu recurs 
al monarca, I'abat i la comunitat de Santes Creus asseguraven que 
la intencio del Papa no havia estat la de reservar-se el dret de re-
clamar-los sino la d'evitar que el monestir els pogues vendre. Altra-
ment el monestir no hauria acceptat la custodia dels esclaus, a causa 
28. Apendix, d. 3. El mateix dia el rei escrivi al cardenal de Viviers, al bisbe 
de Mallorca i al de Lescar, a I'abat de Sant Joan de la Penya i a Francesc d'Aran-
da per recomanar-los l'afer: ACA, C, reg. 2216, f. 28v. 
29. D. GIRONA, Itinerari, p. 560. 
30. Ibidem, p. 569. 
31. Apendix, dd. 4 i 5. 
32. Havien estat cedits a Joan I pel papa Climent VII el 1393 per a l'expedi-
cio a Sardenya durant tres triennis: ACA, C, reg. 1997, flf. 4r-15r. Aquesta conces-
si6 fou confirmada i prorrogada per un altre trienni, el 1397, pel papa Benet XIII 
a favor del rei Marti: ACA, C, reg. 2348, ff. 19r.-21ri. 
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del rise que corria si fugien. L'abat i la comunitat de Santes Creus, 
que estaven tan necessitats dels esclaus a causa de la disminucio 
dels vassalls del monestir per les mortaldats passades, demanaren 
que el rei confirmes la donatio dels esclaus i que ordenes al sots-
collector que deixes d'inquietar els monjos per aquest motiu- La 
carta, que s'ha conservat a l'Arxiu de la Corona d'Arago, entre les 
del regnat de Marti l'Huma, fou datada nomes amb el mes i el dia: 
5 d'abril33. Creiem, pero, que podem datar-la, com la que comenr 
tarem tot seguit, amb forca seguretat, a 1'any 1405. Totes dues car-
tes foren escrites poc despres de la presa de possessio del nou abat, 
a la qual cosa la segona carta fa referenda expressa. El 5 d'abril de 
1404 encara no s'havia produit la vacant del monestir; per tant, cal 
fer avancar la data a l'any 1405; abonen aquesta hipotesi la presen-
cia documentada del sots-collector de la Cambra Apostolica a Tar-
ragona a comencaments del 1405, que ja hem comentat, les refe-
rencies al pagament de la vacant del monestir, de la decima i, so-
bretot, del subsidi per al viatge a Roma del Papa, demanat a Ca-
talunya entre la fi del 1404 i el comencament del 140534. 
El 17 d'abril, amb tota probabilitat del mateix any 1405, l'abat 
de Santes Creus hague d'acudir novament al rei. La Cambra Apos-
tolica demanava al monestir el pagament de la resta d'una vacant 
endarrerida, la que hauria hagut de pagar el predecessor de Ber-
nat Dalmau, que ascendia a mes de 16.000 sous. En la seva carta, 
que es conserva tambe a l'Arxiu de la Corona dVArago, l'abat es 
queixava que el monestir estava arruinat, pie de deutes, que hi 
havia feina, com ja hem dit, per a cobrir amb les rendes que que-
daven les despeses ordinaries del sosteniment de la comunitat, que 
el deute del monestir ascendia, com ja hem comentat mes amunt, 
a mes de 8.000 florins, dels quals calia pagar interessos cada any. 
Afegia que, despres d'haver pagat mes de 3.000 florins a la Cambra 
Apostolica, el pagament dels 16.000 sous exigits ara acabaria de 
portar a la rui'na el monestir- Demanava, per tant, que el rei escri-
vis al Papa per sollicitar que la quantitat exigida els fps perdonada 
o, si mes no, reduida i que, si aixo tampoc no era possible, almenys 
33. Apendix, d. 4. 
34. ALPARTILS, Chronica, pp. 353-354. 
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hom els dones un terme de deu anys per efectuar el pagament per 
parts. Com abans havia fet el rei Marti amb el Papa, l'abat procu-
rava commoure el monarca deixant entreveure la dramatica possi-
bilitat de l'abando de l'abadia pels monjos, formats per la indigen-
cia, en el cas que el seu prec no fos esooltat, i apellava al sentit de 
responsabilitat del rei, tot recordant-li lobligacio moral que tenia 
de protegir el monestir, fundat pels seus predecessors i escollit per 
alguns d'ells per a custodiar Uurs despulles 35. 
Ignorem com conclui l'afer, pero aquestes cartes ens demostren 
ja que la restauracio economica del monestir, que havia de portar 
a terme Bernat Dalmau, no es presentava gaire planera. 
En l'ordre espiritual i d'obediencia, Bernat Dalmau no fou tarn-
poc gaire mes afortunat, almenys en els primers temps: el 1406 al-
guns monjos marxaren del monestir, amb l'excusa de fer un pele-
grinatge a Santiago, sense la seva llicencia, i es dedicaren a vaga-
bundejar, amb gran escandol de la gent i del rei Marti, que s'assa-
benta del fet a Perpinya i escrivi a Santes Creus tot seguit, el 30 
de gener, a fi que hom castigues els desobedients segons els esta-
tuts de Forde36. 
La tasca confiada amb tanta esperanca a Bernat Dalmau, es 
revelava com a una empresa dificil, especialment en aquell moment 
de crisi general de PEsglesia. 
MARIA TERESA FERRER I MALLOL 
Arxiu Historic de Protocols de Barcelona 
35. Ap&ndix, d. 5. 
3ft. ACA, C, reg. 2182, f. 14r. 
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A P t N D I X 
1404, maig, 22. Valencia. 
El rei Marti mana a Francesc d'Aranda que faci tot el que pugui 
per aconseguir que el Papa Bomeni Bernat Dalmau abat de Santes 
Creus, tal com el rei desitja. Acredita el seu ambaixador Tomas de 
Cotlliure, que porta les instruccions sobre aquest afer. 
ACA, C, r. 2292, f 52 r-v. 
Lo rey d'Arago. 
Mossen Francesch, nos, ab altra letra escrita de nostra ma, sup-
plicam al Sant Pare, axl com ja per altra semblant nostra letra li 
havem supplicat, que placia a la sua santedat vulla provehir al reli-
gios e amat conseller e loctinent de capella major de la nostra capella 
micer Bernat Dalmau, doctor en decrets, monge del monestir de San-
tes Creus, de la abbadia del dit monastir ara vagant- E com nos ha-
jam tant a cor que mes no podiem que la dita provisio se faga al dit 
micer Bernat, com ho meresquen grantment los merits e virtuts de 
aquell e los bons serveys dignes de laor que.ns ha fets e fer no cessa 
de gran cor, per 50. us pregam tan affectuosament com podem, aixi 
com ja per altra nostra letra vos havem escrit, e.us manam que fagats 
extrem de poder ab lo Sant Pare e en altra manera treballets que 
nos obtengam d'aco nostre vot. E sera cosa de quens farets plaer e 
servey que molt vos agrahirem. E sobre aco havem dita nostra inten-
cio e informat largament 1'amat conseller nostre micer Thomas de 
Cobliura, doctor en decrets, a la relacio del qual a vos de nostra part 
faedora vos pregam e manam donets plenera fe e creenca, axi com 
si nos personalment vos ho dehiem. 
Dada en Valencia, sots nostre segell secret, a XXII dies de maig 
del any de la nativitat de nostre Senyor M COCC IIII. Rex Martinue. 
Dirigitur Ffrancisco d'Aranda. 
Sub simili forma fuit scriptum Anthonio Cirera. 
Idem. [Dominus rex mandavit mihi Guillermo Poncii]. Pro visa. 
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1404, maig, 22. Valencia. 
Memorial de l'ambalxada oonfiada a Tomas de Cotllinre, enviat 
pel rei Marti al papa Benet XIII. 
ACA, C, r. 2292, ff 52v^3v. 
Co que micer Thomas de Cobliura deu dir al Sant Pare de part 
del senyor rey per vigor de la creenga que del dit senyor se-n porta. 
Guillermus secretarius. 
Primerament dira lo dit micer Thomas al dit Sant Pare que, axi 
com sap la sua santedat, lo monastir de Santes Creus es estat ab sobi-
rana devocio per predecessors del dit senyor rey foindat e es estat dotat 
copiosament de moltes e grans rendes. Guillermus secretarius. 
Item, com per moltes calamitats e senyaladament per diversitat 
e contengo de abbats, mals regidors e administradors es vengut quasi 
a desolacio. Guillermus secretarius. 
Iem, com de gran temps enga per les dites occasions e altres 
lo dit monastir es vengut a tanta desolacio e inobediencia que no 
menys hi es necessaria reparacio en l'espiritual que en lo temporal. 
Guillermus secretarius. 
Item, com per singular affeccio que.l dit senyor rey ha al dit 
monastir enten(en) ab sobirana diligencia en la reparacio de aquell 
e per go ha deliberat lo dit senyor fer residencia personal en aquell 
per algun temps del any mentre sia en Cathalunya e fen-hi obrar 
amplament, com hi sia be manester, e regonexer e veure per quina 
guisa e manera se pora fer la reparacio que hi es necessaria. Gui-
llermus secretarius. 
Item, com abbat de Santes Creus tots temps es capella major de 
la capella del dit senyor e te totes les sues reliquies e ab lo dit se-
nyor diu les hores continuament e de la ma aquell reeb la santa 
comunio, segons que en la letra de la ma propria del dit senyor scrita 
al Sant Pare es largament contengut. Guillermus secretarius. 
Item, com lo dit senyor, no veent bonament que per alcuna per-
sona lo dit monastir puxa haver tan facilment deguda reparacio com 
per provisio que d'aquell monastir sia feta a micer Bernat Dalmau, 
solemne doctor en decrets) conseller e capella major del dit senyor, 
lo qual es molt honest, devot e prohom de bon seny, vertader reli-
gios, molt agredable al dit senyor, per go supplicara lo dit micer 
Thomas al dit Sant Pare que placia a la sua santedat provehir al 
dit micer Bernat de la abbadia dessus dita, per lo qual lo dit senyor 
de gran temps enga la ha desijada per les rahons dessus dites e per 
tal que continuament estigues en servey del dit senyor. Guillermus 
secretarius. 
Item, com per aquesta esperanga no ha volgut supplicar lo dit 
senyor en favor del dit micer Bernat per la abbadia del monastir de 
Roda, del regne d'Arago, la qual ha vaccat dues vegades, ne aytan-
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poch per la abbadia de Sent Bernat de Valencia, la qual ha vagat 
una vegada. Guillermus secretarius. 
Item, com lo Sant Pare sap la singular affeccio que ha lo dit 
senyor al dit micer Bernat, com presencialment lo.y recomana en 
Avinyo e promes lo dit Sant Pare haver en memdria la sua promo-
cio e viceversa lo dit Sant Pare que.l volgues haver en memdria dient 
que ell lo collocaria tantost que cas e loch hi fos, axi com ara es. 
Guillermus secretarius. 
Item, dira al dit Sant Pare totes coses que pareguen al dit micer 
Thomas esser profitoses e necessaries en obteniment de la dita ab-
badia, segons e axi amplament e estesa com lo dit senyor La infor-
mat e a ell apparra fahedor. Guillermus secretarius. 
Item, com certs officis e pebordries que scm en lo dit monastir de 
Santes Creus sien en major part estades e sien causa e occasid de la 
desolacio e destruccio del dit monastir, supplicara lo dit micer Tho-
mas al dit Sant Pare que li placia desfer e revocar les dites pebor-
dries e officis com en altra manera seria molt difficil e quaix impos-
sible que.l dit monastir pogues haver reparacio alguna. Guillermus 
secretarius. 
Item, supplicara al dit Sant Pare lo dit micer Thomas que li 
placia provehir fer prestament com sia molt expedient e necessari 
al ben ptiblich de la ciutat e regne de Valencia, assats per bandosi-
tats tribulat, provehir sobre.l fet dels coronats, segons la informa-
cid que sen porta dels jurats de la ciutat de Valencia. Guillermus 
secretarius. 
Item, supplicara al dit Sant Pare lo dit micer Thomas de part 
del dit senyor que placia a la sua santedat haver per recomanat mi-
cer Alfongo de Thous en beneficiar-lo en l'esgleya de Deu per tal 
guisa que sen puxa honorablement sostenir e encara en son cas e 
loch en dignitats e prelatures dins la senyoria del dit senyor rey. 
Guillermus secretarius. 
Item com lo dit senyor hage gran necessari un bisbe per la sua 
capella, segons que ell e los seus predecessors han acostumat haver, 
e sobre aco diverses vegades hage scrit de la sua ma al dit Sant 
Pare supplicant que volgues dar lo bisbat de vila d'Esgleyes, de pre-
sent vagant, en lo regne de Sardenya, o qualsevol altre titol, a frare 
Miquel de Quintana, del orde dels Frares Menors, per co que en la 
sua capella de prelat pusque servir, a la promocio del qual frare Mi-
quel lo dit senyor s'es mogut de son propri voler e ha gran cor per 
molts esguarts ja largament al dit Pare Sant escritsE d'aco suppli-
cara lo dit micer Thomas de part del dit senyor rey al dit Sant Pare. 
Rex Martinus. 
Dominus rex mandavit mihi Guillermo Poncii. Pro visa. 
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1404, agost, 9. Scala Dei 
El rei Marti demana a Benet XIII que rebaixi la quantitat exi-
gida per la vacant de l'aba,dia de Santes Creus i per la decima i que 
concedeixi una prorroga per a llur pagament, tenint en comptc les 
dificultats econwmiques del monestir. Horn havia dit al rei que la 
curia papal no volia enviar les butlles del nomenament de fra Ber-
nat Dalmau si abans no era pagada la vacant. 
ACA, C, r. 2216, f 28r. 
En mal estat de conservacio. 
Abbatis Sanctarum Crucum 
Sanctissime ac beatissime pater, informati fuimus quod bulle et 
alia necessaria religioso et dilecto consiliario et capellano maiori 
nostre capelle fratri Bernardo Dalmacii, decretorum doctori, abbati 
monasterii Sanctarum Crucum, nequeent comode expediri quousque 
abbas ipse vaccantem camere apostolice, ut dicitur, debitam persol-
verit. Cum autem, clementissime pater, monasterium antedictum, 
prout placuit Altissimo, tam ob mortaflitates], di[luvium] aquarum 
et alia infortunia que sibi ab aliquibus citra temporibus advenerunt 
ad [...]nto[...dimi]nutionem hominum et vassallorum ac reddituum 
et iurium ipsius, quod eius m[on]achi (vix] [possent] ex ipsis red-
ditibus sustentari, quinymo, nisi de subscripto remedio per clefmen-
tiam] vestram ipsi mfonasterio] succurratur, opportebit eos, quod 
displicenter referimus, monasterium ante dictum deserere.[ ] 
suam, cl.emencie vestre supplicamus humiliter et ex corde quatenus 
vaccantem per ipsum abbatem c[amore] debitam ad texacionem de-
cime de gratia speciali dignamini reducere et tornare sibi [ ] vi-
delicet partem per sanctitatem vestram nunc petitam, ut dicitur, 
prorrogare ipsique abbati, qui officialis nostri [...] supplicacionis 
nostre huiusmodi misericorditer indulgere quatenus benediccionem in 
capella nostra [...] moris non obstante quocumque statute apostolico 
in contrarium edito super istis supplicacionibus [dignamini] miseri-
corditer dispensare ista et enim elementissime pater que cordialiter 
diversis res [...] reputabimus gratie singularis indeque referimus vestre 
beatitudine gratiarum uberes acciones. Almam [personam vestram 
regimini] universalis ecclesie preelectam conservare dignetur Altia-
simus per tempora longiora. 
[Datum in monasterio de Scala] Dei, sub nostro sigillo secreto 




[1405], abril, 5. Santes Creus. 
li'abat i la comunitat de Santes Creus es queixen al rei Marti 
perque el sots-coHeotor de la cambra apos^olica a Tarragona els exi-
geix la restitucio de sis esclaus que el Papa havia donat en comanda 
al monestir$ alleguen que el Papa feu la donaci6 en forma de coman-
da a fi que el monestir no els pogu£s vendre, pero no pas perque Un-
gues intencio de reouperar-los. Demanen que la donaci6 sigui confir-
mada sense limitacions i quo el sots-collector no eW inquieti mes. 
ACA,C, c. r. de Marti I, caixa 9, n.° 35. 
Original en paper, de 28x29 cms. Restes de segeli al revers. Esta rose-
gat en diversos punts, pero l'escriptura no ha quedat afectada. 
Molt excellent e molt poderos princep e senyor, 
amb tota aquella hu-
militat, honor e reverencia que.s pertany, notifficam a la vostra molt 
alta senyoria que avem reebuda una letra de part del sotscollector, 
per vos, senyor, diputat en la ciutat e arquebisbat de Tarragona per 
collir los bens e drets pertanyents a la cambra apostolical, expressa-
ment manant a nosaltres en aquella, de part de vostra gran excellen-
cia, que li restituiscam alguns catius, VI en nombre, que lo Papa nos 
ha donats, dient lo dit sotscollector que aquells tenim en comanda, 
restituidos a voluntat e beneplacit del Papa, la qual cosa, molt alt se-
nyor, jatssessie que estigue axi appariencia com diu lo dit sotsco-
llector, empero esta en veritat que la entencid e lo voler del Papa fon 
que los dits catius fossen perpetualment del monestir, mas pres 
aquesta cautela de la dita comanda per tal que no.ls poguessim ven-
dre ni alienar e no per entencio que james ell los agues a cobrar, car 
en altra manera no.ls li aguerem presos en comanda ni.ns forem me-
sos a perill de guardar-los-hi E no duptets, senyor, que no.ns ha do-
nats los dits catius franchs, que no.ls li ajam be pagats a VI vegades 
mes que no valen, car entre unes coses e altres, passats tres milia 
florins n'aguts dins breu temps, en tant que lo monestir n'esta vuy 
en mal partit, endeutat hi encarregat fins a no poder respirar. Per 
que, molt alt princep e poderos senyor, ab tota aquella humilitat 
que podem, supplicam vostra gran clemencia e benignitat que vu-
Uats fer cessar la dita requesta e demanda feta a nosaltres per lo 
vostre dit sotscollector, inhibint aquell e a son principal per vostres 
letres que d'aqui enant no-ns enquieten sobre aquesta materia. E 
mes avant placie a la vostra real magestat, per contemplacid de nos-
tre senyor Deus, de confirmar-nos la dita donacio e fer aquella de 
nou de gracia special, per molt necessaria servitut de aquest vostre 
monestir, e sera cosa, molt excellent senyor, de la qual farets agra-
dablle servir a nostre senyor Deus e a nosaltres servidors seus e vos-
tres, singular gracia e merce, per la qual romandrem molt mes obli-
gats en nostres oracions de pregar Aquell ab major instancia per la 
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salut e prospera successio de la vostra real majestat e gran senyo-
ria, la qual nostre senyor Deus vulle mantenir e conservar sota la 
sua gracia e proteccio per lonch temps ab creximent de vostra real 
corona. 
Scrita en lo vostre devot monestir de Santes Creus a V del mes 
de abril. 
Senyor, de part dels vostres servidos e sotmesos qui, besant vos-
tres mans e peus, se recomanen en vostra gracia e merce, abbat e 
covent del vostre monestir de Santes Creus. 
Al revers de la carta, l 'adreca; Al molt excellent e molt poderos 
princep e senyor lo senyor rey. 
{1405], abril, 17. Santes Creus. 
L'abat de Santes Creus demana al rei Marti que intervingui prop 
del Papa a fi que els 16.000 sous que el monest ir deu a la Cambra 
Apostolica a causa d'una vacant endarrerida, els siguin perdonats 
en tot o en part , o, almenys, els sigui concedit u n terme de deu anys 
per al pagament. Allega que el monestir esta en una situacio eco-
nomica molt dificil i que darrerament ha hagut de pagar ja mes de 
3.000 florins al Papa en concepte de la darrera vacant de l'abadia, 
de les decimes i del servei especial. 
ACA, C, c.r. del rei Marti I, caixa 7, n.° 1.384. 
Original en paper de 27'50x28 cms;; restes de segell al revers. Es tan 
trencats els cantons superiors dret i esquerra i l'inferior esquerra, 
afecta poc l'escriptura. 
Molt a [It pr inlcep e victorios senyor, 
a la vostra molt alta senyoria 
humilment ab sobirana honor e reverencia notiffich que com yo sia 
stat assats novelament provehit de aquest vostre monestir de Sentes 
Creus, e haja trobat aquell molt endeutat e encarregat de mes de 
VIII m. florins, dels quals o de la major part de aquells fa interes e pen-
sid cascun any a diversos creedos; e no res menys es molt a tenuat e 
diminui't en les sues rendes e vassalls per moltes rahons, les quals 
no poria recomptar sens gran enug de vostra senyoria; es axi mateix 
dirrui t e no poch en sos edifficis, axi dins com de defora, los cas-
tells, granges e cases de aquell totalment venen a menys e s'ender-
roquen que no pot horn suplir per segona manera a fer-hi alguna 
reparacio, hans venen a total destruccidi; e en tant es vengut a 
menys que ab gran difficultat pot respirar e supplir als carrechs de 
la vida comuna dels presents que aci som dedicats al servir de nos-
tre Senyor e dels hostes que nunqua cessen en gran abundancia; e 
ultra los damunt dits carrechs incomportables dins fort breu temps 
he haiits a pagar a nostre senyor lo Papa e als cardenals passats t res 
milia fflorins entre lo comu servey a ells degut per raho de la dar* 
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rera vagant del dit monestir e la decima e subsidi novellament im-
posat per lo Sant Pare. Axi mateix, ultra les damunt dites quanti-
tats dels Him. fflorins, hara de present, ab molt gran instancia, lo 
dit nostre Sant Pare o sos officials demanen a mi e al dit monestir 
una resta de la vagant deguda a ell per mon predecessor immediat 
de quantitat de mes de XVIm. sous. Hon, com per esguart dels da-
munt dits carrechs e altres molts, als quals de necessitat lo dit mo-
nestir no pot defalir, sia imposible de pagar la dita resta, sense que 
lo monestir no.n haguea dapnatge irreparable, per go, molt excellent 
senyor, per haver e aconseguir sobre aquesta demanda de la dita 
resta algun consell, favor e hajuda de vostra molt gran clemencia 
e pietat recorrech, genolls ficats, a vostra molt alta senyoria e real 
magestat humilment e devota supplicant a aquella que li placia ha-
ver compassio de aquest seu pobbre monestir, prenent ab gran esforg 
e virtut aquest fet, e vule supplicar affectuosament de part sua al 
dit nostre Sant Pare que de gracia especial li placia relaxar al dit 
monestir la dita resta, a ell e als cardenals deguda, en tot o en par-
tida o almenys partir e divisir aquella en X annuals solucions o en 
tals pagues que lo dit monestir ho puxe conportar; e com ago, molt 
excellent senyor, lo dit nostre Sant Pare, per contemplacio de vostra 
senyoria, no vule fer, certifich-vos de tot cert que lo dit vostre mo-
nestir es perdut e acabat en gran partida, de la qual cosa me des-
carrech denant Deu e vostra real magestat, de la qual es enteres e 
no poch, com vos, senyor, siats singular deffenedor, protector e con-
servador del dit monestir e dels bens de aquell, axi com vostres 
predecessors de gloriosa memoria affectuosament ho son stats e per 
mils demostrar la gran devocio e affeecio que ells han haiida al dit 
monestir han decorat e ennoblit de insignes sepultures aquell, hon 
son magnifficosament soterrats e sebolits los sant cossos de aquells, 
per los quals se fa continua memoria en lo dit monestir e fara men-
tre a Deu placia que lo covent hie puxa viure; e de ago fara agra-
dable servir a nostre senyor Deu e a nosaltres, servidos de Aquell, 
singular gracia e merce vostra molt alta senyoria, la qual la santa 
Divinitat mantinga per lonch temps ab compliment de desigs e vic-
toria de sos enemichs. 
Scrita en lo vostre monestir de Santes Creus a XVII d'abril. 
Senyor, lo vostre humil orador e servidor, qui besa vostres mans 
e peus molt humilment, se recomane en vostre gracia e merce, Tab-
bat del vostre monestir de Sentes Creus. 
Al revers de la carta, l'adreca: Al molt excellent prfneep e pode-
ros senyor lo senyor rey. 
Nota de cancelleria contemporania: Abbas Sanctarum Crucum 
supplicat quod dominus rex intercedat pro eo ad dominum Papam 
super XVIm. solidis ab eo petitis quod impetret gratiam vel tempus 
condecens, cum monasterium sit pauperrimum. 
Nota moderna; Visto. 
